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International collaboration in space flight research is an effective means for conducting investigations 
and utilizing limited resources to the fullest extent.  Through these multilateral collaborations mutual 
research questions can be investigated and resources contributed by each international partner to 
maximize the scientific benefits to all parties.  Recently the international partners embraced this 
approach to initiate collaborations in ground‐based space flight analog environments. 
 
In 2011, the International Analog Research Working Group was established, and later named the 
International Human Space Flight Analog Research Coordination Group (HANA).  Among the goals of this 
working group are to 1) establish a framework to coordinate research campaigns, as appropriate, to 
minimize duplication of effort and enhance synergy; 2) define what analogs are best to use for 
collaborative interests; and 3) facilitate interaction between discipline experts in order to have the full 
benefit of international expertise. 
 
To accomplish these goals, HANA is currently engaged in developing international research campaigns in 
ground‐based analogs.  Plans are being made for an international solicitation for proposals to address 
research of common interest to all international partners.  This solicitation with identify an analog 
environment that will best accommodate the types of investigations requested.  Once selected, studies 
will be integrated into a campaign and implemented at the analog site.  Through these combined 
efforts, research beneficial to all partners will be conducted efficiently to further address human risks of 
space exploration. 
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